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ABSTRAK 
Bohemian itu sendiri adalah gaya berpakaian yang dipopulerkan pada tahun 
1960-an dan 1970-an. Inti gaya bohemian berfokus pada kain yang longgar dan 
melayang. Gaya ini juga menekankan kepedulian terhadap lingkungan sehingga 
yang paling sering digunakan adalah kain alami. Gaya bohemian juga 
menekankan pada pakaian yang selaras dengan diri sendiri dan alam. Semua 
dibuat dengan spontan dan memanfaatkan apa saja benda yang ada. Namun, 
ada fitur-fitur khas pada gaya bohemian. Gaya bohemian adalah gaya yang 
penuh warna dan bercampur antara gaya etnik, hippies dan juga vintage.  
Penciptaan karya bohemian style ini dibuat untuk memenuhi dan menambah 
variasi gaya foto di era sekarang yang bisa dibilang sudah sangat banyak namun 
memilki gaya yang sama, dengan adanya karya penciptaan ini makan variasi foto 
menjadi lebih banyak dan menjadi lebih menarik terutama dibidang fashion. 
Karena dengan berkembangnya jaman maka gaya fotografi akan berkembang 
pesat, sehingga foto dengan nilai seni yang lebih akan memberikan opsi baru pada 
penikmat foto. 
 
Kata Kunci : Bohemian Style, Fotografi komersial 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Pendidikan 
Seiring dengan berkembangan zaman dan teknologi, maka semakin 
banyak juga perangkat yang muncul dan terus berkembang, salah satunya 
adalah fotografi. Saat ini fotografi adalah salah satu elemen penting yang 
ada dimasyarakat, fotografi saat ini hampir ada disetiap sisi kehidupan 
manusia. Sejak adanya fotografi, manusia semakin dipermudah praktiknya 
dalam membuat sebuah imaji yang serupa dengan aslinya (Irwandi & M. 
Fajar Apriyanto, 2012: 1). Termasuk di Indonesia, fotografi saat ini sudah 
menjadi hal yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat, tidak hanya 
fotografer namun semua orang dapat menggambil gambar dengan 
menggunakan ponsel tidak hanya dengan kamera profesional. 
Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Soedjono (2007:25), kemana 
saja arah pandang kita, selalu akan bertatapan dengan karya fotografi. 
Mereka hadir dalam berbagai bentuk, format, jenis, subjek, karakter serta 
gaya penampilan yang beraneka ragam dalam menyemarakan serta 
melingkupi kehidupan kita. 
Salah satu jenis fotografi yaitu fotografi komersial. Menurut Enche 
Tjin dan Erwin Mulyadi (2014:76), fotografi komersial adalah jenis 
fotografi yang bertujuan untuk komersial seperti mempromosikan sesuatu 
produk atau jasa. Jenis foto ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang 
banyak digemari oleh para fotografer, karena fotografi komersial tentu saja 
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memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan. Sebagaimana yang dikatakan 
Soedjono (2007:30), yakni karya fotografi memilki makna ekonomis bila 
karya tersebut menjadi produk komoditas yang bernilai karena 
diorientasikan bagi pencapaian tujuan komersial/finansial. Fotografi 
komersial ini pun menjadi lebih luas lagi karena bisa dieksplorasi menjadi 
beberapa jenis lagi seperti : fotografi fashion, fotografi produk, fotografi 
advertising, dan media elektronik. 
Pada penciptaan “bohemian style dalam fotografi komersial” penulis 
membuat karya fotografi menggunakan objek utama bohemian style yang 
digunakan sebagai salah satu metode untuk mempromosikan suatu produk 
yang bertujuan untuk menarik daya tarik masyarakat umum. Promosi yang 
dilakukan dapat berupa iklan media cetak antara lain poster, pamflet, baliho, 
dan sebagainya.  
Bohemian itu sendiri adalah gaya berpakaian yang dipopulerkan 
pada tahun 1960-an dan 1970-an (Glamradar,2017). Inti gaya bohemian 
berfokus pada kain yang longgar dan melayang. Gaya ini juga menekankan 
kepedulian terhadap lingkungan sehingga yang paling sering digunakan 
adalah kain alami. Gaya bohemian juga menekankan pada pakaian yang 
selaras dengan diri sendiri dan alam. Semua dibuat dengan spontan dan 
memanfaatkan apa saja benda yang ada. Namun, ada fitur-fitur khas 
pada gaya bohemian. Gaya bohemian adalah gaya yang penuh warna dan 
bercampur antara gaya etnik, hippies dan juga vintage.  
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Bohemian style memiliki gaya tarik tersendiri bagi beberapa 
orang yang memiliki jiwa yang bebas dan berseni. Sehingga banyak dari 
vendor fotografi yang menggunakan bohemian style tersebut sebagai 
perantara, antara produk yang dijual dengan masyarakat umum, karena 
dianggap bohemian style ini memiliki style yang eye-catching. Dalam 
menciptakan output fotografi dengan objek bohemian style yang eye-
catching diperlukan beberapa teknik dalam pengambilan gambar dan 
kesesuaian dengan tema yang diambil. Beberapa hal yang diperhatikan 
dalam pengambilan gambar itu sendiri antara lain, perlunya 
kesinambungan antara lokasi, kostum dan komposisi fotografi.  
Penggunaan bohemian style yang diiringi dengan lokasi, kostum, 
dan komposisi fotografi yang sesuai akan menghasilkan gambar yang 
memiliki nilai estetik yang mampu memberikan daya tarik sehingga 
meningkatkan nilai komersial pada gambar tersebut. Berdasarkan hal 
tersebut, style yang digunakan harus sesuai dengan cara pengambilan 
gambar atau komposisi fotografi untuk meningkatkan nilai komersial. 
Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul 
“bohemian style dalam fotografi komersial” dan menciptakan sebuah 
karya seni fotografi yang tidak hanya sebatas dokumentasi namun juga 
memiliki nilai komersial.  
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B. Penegasan Judul 
Penegasan judul “Bohemian Style dalam Fotografi Komersial” perlu di 
buat untuk mengurangi terjadinya salah pengertian judul atau kerancuan 
makna, maka akan dipaparkan beberapa pengertian pokok dalam judul 
sebagai berikut : 
1. Bohemian Style 
Bohemian style hadir karena ketidakteraturan dan 
ketidakpastian. Semua dibuat dengan spontan dan memanfaatkan 
apa saja benda yang ada. Namun, ada fitur-fitur khas pada gaya 
bohemian. Gaya bohemian adalah gaya yang penuh warna dan 
bercampur antara gaya etnik,  hippies dan juga vintage 
(Glamradar,2017). Bohemian style yang digunakan dalam 
penciptaan ini mengarah kepada cara berpakaian yang digunakan 
untuk sehari-hari namun juga bisa digunakan untuk acara formal. 
2. Fotografi Komersial 
Fotografi komersial adalah jenis fotografi yang bertujuan untuk 
komersial seperti mempromosikan sesuatu produk atau jasa (Enche 
Tjin dan Erwin Mulyadi, 2014). Jenis foto ini adalah salah satu jenis 
pekerjaan yang banyak digemari oleh para fotografer, karena fotografi 
komersial tentu saja memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan. 
Sebagaimana yang dikatakan Soedjono (2007:30), yakni karya 
fotografi memilki makna ekonomis bila karya tersebut menjadi produk 
komoditas yang bernilai karena diorientasikan bagi pencapaian tujuan 
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komersial/finansial. Fotografi komersial ini pun menjadi lebih luas lagi 
karena bisa dieksplorasi menjadi beberapa jenis lagi seperti : fotografi 
fashion, fotografi produk, fotografi advertising, dan lain sebagainya. 
Fotografi komersial berarti pengambilan gambar untuk keperluan 
atau penggunaan komersial, yang berarti bisnis, untuk penjualan, untuk 
menghasilkan uang. Fotografi ini seringkali berhubungan dengan 
iklan-iklan, brosur, product placement, hingga merchandise (Headshot 
London Photography, 2012).  
C. Rumusan Ide 
Rumusan masalah dalam proposal penciptaan karya fotografi 
“Bohemian Style dalam Fotografi Komersial”  ialah sebagai berikut : 
1. Bagaimana mempresentasikan fashion bohemian style dalam 
fotografi komersial. 
2. Bagaimana menampilkan nilai estetika dari fashion bohemian style 
dalam fotografi komersial. 
D. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan 
Menciptakan sebuah karya fotografi komersial yang tidak hanya 
sebatas memotret , namun juga memiliki nilai artistik, sehingga 
konsumen dan masyarakat umum dapat memiliki dan menikmati foto 
komersial yang juga memiliki nilai seni yang tinggi. 
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2. Manfaat 
Diharapkan karya ini bisa menambah ragam teknik dalam fotografi 
komersial khusunya, dan aliran fotografi lain pada umumnya. Serta 
menjadi media pembelajaran bagi para fotografer dalam membuat 
sebuah karya seni fotografi, baik itu komersial ataupun foto lainya. 
 
 
 
